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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah 
memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari 
arah yang tidak disangka-sangka.. 
Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan 
urusannya menjadi mudah.. 
Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan 
hapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang 
agung”. (QS. Ath – Thalaq (65) : 2 – 4 
 
Jadikanlah Sabar dan 
Sholat Sebagai Penolongmu 
      Karena pertolongan       itu sangat dekat 
 
“Tidak ada dalam kehidupan ini jalan 
buntu selain kematian. 
Selama engkau masih bernafas dan 
jantungmu masih berdetak selama itu pula 
jalan keluar selalu ada” 
 
“Jangan pernah takut gagal, karena 
hanya orang yang pernah mengalami 
kegagalan  
yang akan dapat benar-benar 
menikmati kesuksesan” 
 
“Be strong, things will get better... 






Many thanks to Allah Subhanahu Wata’ala.. Sang pemilik kebahagiaan dan 
kesedihan, tak hentinya aku mengucap terima kasih dan rasa syukur ku 
kepada-Mu atas semua perlindungan, pertolongan, dan karunia yang telah 
Engkau berikan selama ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat 
waktu. Terima kasih atas segala tantangan dan cobaan yang Engkau 
berikan selama mengerjakan karya ini, sehingga mampu menjadikan ku 
pribadi yang kuat, tegar, dan sabar dalam segala hal. Terima kasih telah 
memberikan kelancaran dan banyak pelajaran dalam hidup dan memberi 
beribu-ribu kesempatan padaku untuk berubah menjadi lebih baik lagi. 
Subhanallah.. Alhamdulillah.. Allahuakbar..   
I’m Trusting You God, You will make everything beautiful at the right place, 
at the right time, for the best reason and You knows what is the best for me 
and when it’s best for me to have it  
❤ Maa fi Qalbi Ghairullah ❤ 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya kecilku ini ku 
persembahkan kepada yang teristimewa dalam hidup ku : 
 
Orang Tua Terbaik : Ibu Marfu’ah dan Bapak Hari Purwanto.  
Muara semesta cinta yang tak berkesudahan, motivator terbesar dalam 
hidupku yang selalu menyayangi, mendo’akan, dan memberikan 
dukungan baik secara moril maupun materil. Segala pengorbanan dan 
kasih sayang kalian tidak mungkin bisa digantikan dengan apapun. 
Aku janji, akan membuat kalian bangga kepadaku. 
You’re the best parents ever that I have.  










Keluargaku tercinta: buat Teteh (Anyta Frisia) yang 
selalu mengajarkan ku arti kesabaran dan selalu 
menasehatiku ketika aku salah, buat mas Fahmi dan 
mbak Mira yang selalu memberiku semangat dan 
dukungan. Buat mbak Nelly dan mas Is terima kasih 
atas do’anya. Buat keponakan ku Berlin, Innov, Ficky 
jangan nakal yaaa, jadilah anak yang berbakti pada 
orang tua, tante sayang kalian semua *big hug* Buat 
mbak Via, bulek Tatik dan paklek Sugeng terima kasih 
sudah mau banyak meluangkan waktu menjaga Berlin 
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kasih buat kamu, yang telah menghadirkan bahagiaku berlinang 
air mata, selalu ada untuk ku, dan setia menjagaku. 
I love you not only for what you are, but for what i’m when i’m 
with you... :) I do love you by all the times of me.... :* 
 
Teman-teman seperjuangan: Bos opa, mbah uti, emon, mami, cutim, yha dan syuep, 
makasih atas support dan bantuannya. Suka duka dan kebersamaan bersama kalian 
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Teman-teman satu bimbingan: monika, nande, chiko, yusfi dan mas Lucky tetap 
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THE EFFECT OF THE INVOLVEMENT OF USERS INFORMATION 
SYSTEMS, CAPABILITY OF PERSONNEL TECHNIQUE INFORMATION 
SYSTEMS, ORGANIZATION SIZE ON THE PERFORMANCE OF SIA IN 
SURABAYA SYARIAH BANKS 
 
Fara Umami 
Student of Faculty Economic, Accounting Information System 
STIE Perbanas Surabaya 
ABSTRACT 
The aim of this study was to determine the effect of the involvement of 
users information systems, capability of personnel technique information systems, 
organization size on the performance of SIA in Surabaya Syariah Banks. This 
research is quantitative descriptive. This sudy based on Luciana’s study (2007), 
Susilatri’s study (2010) and Rizki Respati’s study (2013). The population in this 
study is the accounting information systems users in Surabaya Syariah Banks.the 
samples in this study were users of accounting information systems in four syariah 
banks, namely BTN Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Jatim Syariah, and Bank 
Rakyat Indonesia Surabaya. The sampling technique used in this study is 
purposive random sampling. Theanalysis method of reseacrh comprises influence 
test using multiple linear regression technique of analysis, t-test, F-test, 
coefficient of determination. 
Based on the results of this study concluded thatindependent variables: the 
involvement of users information systems, capability of personnel technique 
information systems and organization size haven’t significant effect towards 
performance of AIS (Accounting Information Systems) as dependent variable in 
Surabaya Syariah Banks. 
Keywords: Performance of Accounting Information Systems, Involvement of 
Users Information Systems, Capability of Personnel Technique Information 
Systems, Organization Size. 
